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O projeto de vivencias em ginastica promove o esporte como elemento 
fundamental, através de práticas lúdicas e inovadoras em aparelhos oficiais e 
acessórios para as modalidades de ginástica, utilizando os espaços concedidos 
pela instituição, a fim de unir o ensino e pesquisa para aplica-los a prática – 
Ensino, pesquisa e extensão. Além da apresentação do esporte como um 
modelo de educação, o projeto tem como objetivo a inclusão social e os valores 
de convivência em grupo, acolhendo alunos carentes com um subsidio para 
escolas públicas, o projeto possui um convenio com a FGRS, que age na 
detecção de novos talentos. As práticas priorizam o aprendizado do novo, 
sempre prezando o bem-estar e integridade física dos alunos que são 
orientados pelos bolsistas que planejam as aulas adequando a situação ao 
nível motor do aluno. As aulas ocorrem duas vezes na semana nos períodos da 
manhã ou tarde, conforme a faixa etária e nível técnico e ocorrem no Ginásio 2 
da ESEFID. Os praticantes participam de copas escolares, eventos 
organizados para vivenciar o ambiente de competição, realizando 
apresentações de acordo com suas habilidades, com o intuito de avaliar o 
progresso motor individual. Trata-se de um evento com caráter lúdico, com 
premiação por participação. Com os resultados de avaliações e fichas das 
copas escolares, ocorre uma comparação do desenvolvimento motor dos 
praticantes, com uma metodologia diferenciada sem cobrança de resultados, 
os dados são utilizados no grupo de pesquisa e nos trabalhos de conclusão de 
curso. 
 
